









































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
飽くまで平素の哲学者アランである
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この道を通らないであろう
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Kobayashi Hideo and his historical recognition
Yasuko MIYAGAWA
Abstract
Kobayashi Hideo is a famous critic, having a huge influence on Japanese modern literature. I previously 
wrote an essay about his lifework, Motoori Noronaga, focusing on his linguistic ideas.  I found that Kobayashi’s 
linguistic arguments are deeply entangled with his historical recognition. That is to say, the problem of history 
led him to Motoori Norinaga as a final target.  In this paper, I would like to reveal the construction of Kobayashi’
s historical thought by analyzing his works written during the Second World War.
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